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NYILT LEVÉL 
A TRANSATUNTIC 
. 1111ST CGIPANY 
FELOSZLASA 
111t Jl?J(tl.000 a yeat 
tarlollr~Nfor lbl!'pu~ uf 
_..,...-:_MU<>UI 111,tcracy. 
bfl, mu rt'fftlffl( IU ra.rt °' 
lilt~llOflWlllti.vttO 
llwt CGffl~lhnc "llw- in• 
tl'IW(tÍII.. f«it0tWNtha11200 
"-1 „ uaurn .. of 111 il\iun.rt 
...,._ • nlinan ■aabl„ to 
... mA or wotr tht EnjtlWI 
~ .. - tb.ln 11 run of 
111-n tcbDoitotplatt•<>t:hY 
__, _.t11ou o{ l!'lt"matuy in-
~ •ntil svc.b m.i!KIA bHI:' 
_,.,_. a lmll'M' "f Ena-U,h 
,,.,.a, tc[lliukttl ln lhat aup-
plW bJ dúrd-.nadt f,d1o:>l•." 
El,th •UI~ will 1bo iulve to 
nf'M u ,:qaal ,_111 ín pro-
...._. tllt pairpoor ol tM Frd-
ml afll"lllnnioll- TM _,y 
'9 llt -,,n,prMlloed l,y 1hc l'1tMd 
.,._,. • to bt !lad _,i„1, 1« t!t" 
1io tMc hiru, • ll}tff' 
ln~f'9bar1,dirtctonoftd11u-
liM ~ ,11 tlit iNh1cahon ol 
_.11m1tl'f,1tN 
f.-ll „Ult al"«"Phl\l l~ ap-
'""""hnn mn•I provulr 111 1hr 
~btúldlll(I lndtquip. 
__ , withovl FEMTIII HIÍMV!tt 
T1w _.,. .. , - tw nf"'nd<d 
bany rdiit:,OUor pri"Uttly 
....... «.'NdKttd t1Chcx>J. hul 
..,.l'fllttr eothinc i, qid ab<rut 
dw ~~1t0flnl"1lituat1il 
Clllon4 peoplf' Thi• rn•ttf1'" Wlll 
k ~rt te tlN- jadpMfll and Pfl'· 
.,__ of tlat nrio„x !ltatn, 
•ran„n-•Mttertoal· 
.... dilt ~ of Klf·,Jctmni• 
..._ RtVdin• a mtttc-r thu, 
b11ttrtfll ftt\ing 
ia tht- wi•k of tht 
-1cnl<W"tduwell 
Th„Fcdirnl 
bt- ~th nt-r• 
11 t,.,. t,ainini,im• 
ltcflt'll'fot•ilH 
t pttAi,lcd for il· 
f'Xttpt~& 
anakf"I lhf" 
a wntk" rc-qair• 
-inthf'ifl• 
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PIOCllD 
A POOKtlLDts ts 
HA.IÓZÁS 
AZÓ-HAZÁBA 
Fontos ·értesités! . 
A Tranaatlantic Trw,t Compani, bir6i dön a 
jAn végleg feloulatják. U111an-n hlvataloe d 
kimondja, hogy etfY esztendón be!OI a Tranatlan 
J~ ~m,::f;f.'!'j,:l,~":ic";i:1;~k~~~• l~~f~ 
nél dollárbetétjeik vannak, ezeket a beWtelu,t eirr 
éven belül ki kell venni. 
Azt az ószmte tanáolot adjuk ezek után &1<•11 ma• 
gyaroknak, akiknek dollirbetétjük van a Tn:naat-
lantic Trw,t Companynil, hotrY miuU.n be tJ (k 
kivették él az intézetból ennek fejében ke 
kapnak, ezt a caekket ne tarták a lakúnkon, ne 
gyék pénzzé, hanem belyeuék el állami felOIQ' 
alatt álló, ii6mert él telj-n meabizhaló bankban 
kamatozás él megón:éo céljából. 
Az amerikai magyaroátrnak mint mindi,:, most Is 
kés..égesen áll azolgálatára 
KISS EMIL, bankár 
133 Second Ave., New York, N. Y. 
Állami f elü1111tht alatt. 
NATIONAL BANK OF COMMFJICE 
Williamson, W. a. 
A.,. ...................... ,,..,......._.__ 
/te Hllllt ,JuH ,,...,._, __, a, ....,,,._ ,.,.., 
lwl~~ ., .,.._,. ...,,.,_.,.,, .... J,,M .. .,... 
~fftntl lJMkt,a ........... -'-' ........ 
Ft#Wtú)on ~ IIAGYAII 0.SZTALrwva•o•. 
' .d,,.,,tt 6",u.b""-l ,..._,._ .,,,...,,,.,_ 
Ha)4Jrn,,lt ...... -i,f ,_,._ .. •· ........ .,_ .,...,.~,.......,....,,.,. 
C-~ANÁDJ' rl:rrll . . ,.,..,....._.....,,._ 
............................................................ . : 
= KIK EZEK? 
1 
„ A Verhovay Segély qylet utazó am ftái 
Valódi Hazai 
Alföldi Citera 
Nl.nc:Na banp&U ami~ as61, mint a SZGCBDI 
AUÖU>I CITKRA. Ha Wn.atoa, akkor •lr, ha j6 ked 
,,. na, csak llff cutt.oc a dten bbi:Ja a& öitt.61, mlnt..-
ha ftle 6raM a p&dJJ•~L Minden m&IJ'&r ambenlH 
nn • (DINMII mtc a ltnébtn valami, ami kelle~ 111u-
.0Clt. mini! a ci\eráb61, ha nem hlnl el földi, pr6b,ilJ• 
_,., Ka-kiit. pr-6b'JpLil, pen_. utin mii' al~I 
ut a n6tlt, uú a fllWbett bhNne, uút. les.Jobbu as. 
.... 
la a dwra hellla aArttA>t.l (ib61 u 6baúbM 1t,-
nilll, rondOMD, ...Urteltmme.l, a ! .. Jobb anyqt,61. 
llilfl!• a citera T A tMitorja inahqon7 olyaa bordó • 
ainl, A eunrok aes a harok • Jerfinomahb alklil► 
..U Ml61Wl ftlluk. A hlrom •u.~. N lllch hoea• la 
t lnd1 u.it. Van nJt.a I ad.l prlm bur" 14 ú l klM.rl 
hur, lllkte PtnM otl v1uu1alc a b6p vaa a bn1'6 hurok 
"· ... ~ citeril t.lJ• r.~. ri tokbH -'l• 
Itt.ok. titllu.D,oln. IISJ', ._.,. aiko naep&PJa, akkor CIU 
MDl kall 11111 611 jl~ Eunkh111 Dp mlnda d~ 
rihol eo ban,o16 kulc:aot, a karlb utn burt. ayom6-
r,t, .... palClt6t. lllnden dterfttn J6tlllút. rillaloll, _ . .._ .. ,,....~....,...w. Atttu:i\. 
m1a1 r..-. troa. talJ• Ca.._r,J._.I, t.analf.lt llurdl• 
u ,. ILaqolva, lutlacea.l, tokban buhoa mlutva kUldGm 
1T IGY AZ ÁJ.A SUS. 
AIICIU„A UCNAfJY'oBB HAZAI ARUIU Kf'ÁRA, 
Alaptilatott ~ 
Emil Nyitray 
77 Pmr AVENU!. 
IEWYOU. N. Y. 
C. F. GARDNElt, 
Cwtopl,er, II. 
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rudaJir, bc:IJa.H , •• ~jt6 ~ nJIOlc.'9 cak qy ueon "'°" • 
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SZINHÁZ A PUSZTÁN 
- 1 1 111111111 11111 11111 11111111 1111 lrta: Szini Gyula ""' ..,q: fehér barinyldbt, j•bo- tottt rqceu huma.tbaa. Kuét. rec&-rilM'• - t. ._ m,e,oda tzép •uic' 1t1 ~ - •• 
._. 0u, J\:tki • bador. ftlfftt fu,tltl- bafN knit "mit homolt.bl .-o.u Utat• kut, tr,tott a kit tmtn, ■mely ~, M'ff~ 
~ kdk11 nrruma, ■l'Dd)"1!k m1ot IIÖtlt Y\dbu: ~itttlt, hogy mq ne lq>j& volL 
aJii1k r-.,c,lyciru.k ■ '\'Ol'IU atin. A _fehér U, utln mt'bt'wP~lff. dar.riudoftP,1 - Er. cuk oly&A bab. v~. 
,......... i<t..tcbbi:M Mtoa. kkttt p&UIOf k,,au~tt bokrllit nedt'tt NqOt mntí rirár• - Ep«,t nem le:bct itt tnoi ~ - Untutt 
k1L. boJ, • roz.manogtot pcdic ki nem ft.ltJ tttte a khy & jo k.cdnd ~UI a t.W.t. ~ly 
o.: ui:ft ■ tstllapbt e'P u,r uerctte YolM a (B ,,-dlJtrt Km. kertutbe volt tin ú ft.h& tophN ,oh buj-
• &ai. 9riffl JHL ÉjuaUnkin1, mikor boldfi-- • - Ktttm - uólaJt mer birtelea 'IY tatva 
-,c, «.....,taa hallir-totl .• _róna, ott ult • ~hanta hitt lft<)Jtltt. Cyonan 111erf0t'- -Epttt,-nóltalc(iay-llodr11i1'd• 
..-..ti a,ür. ctF,1t & pb~tOfllPJ,11 furvlybott. duh b Urt ukatolt a nin, hogy dftltjtt:tt jut. ht vu ■- kii erd6bu, - & ah ,nllldni 
T..-~ a a,ibku \IIW)' maga cstuilta..e, j6 ~~t kótrónni. akart. 
U'I ..ptn11_w-tu, - Kfflm.-uolta ldny kit!lé r.dl)'ffl· - N'i.aiu.mHP.C• 
iJJdk'or .ah:nodozvll. Névtdee., nagy Ú· l&ee., - hol khttnc:. itt mtgl'l'IOYkodnil - Örinyira, - felelte a krfny, bar t!Jdta,. 
_.ucl ah .... t:. 1 lc:likt. riuotl c.illal'ffll• Vuip. habot, uipkb d1mb I nyaka hofy ltplibb lr.iEt 6ribl kcrvl, nu, od&k. 
,,..,. t1 a ,.;p~r, •mdy a holtlviltg,bln korűl r.u.bad volL - Akkor maradjoL Mit C61~ ú ,u 
ni<,,,_.. tdd,.J.,.h. oly,n vtnt d6ti.e, mintha . - .Mitldjirt merek 1 1cvtbó1, - nolgá- .JdiJ?, •• M-.• atik\11, •. 
__., 111_1 fc-1..iuk~k • mporkuh, mfliző lalJ4r. - n6h a leJEny él dl&knem tlkíbui-- t. a p,áutl»" "11 fftut:, mintha m~. 
~ ftti}tfl nnr1d111 l.ozé. n naladt a lr.\ltbOL Houa a •iut & alhat~ !lomban fUIMn.a h • hanrok (átyoloo kenu-
RJIW tl:J·~i::, VOlllt rot,o«ott d tl6Uc. 9<>11 mond11: • tűi tfkunénck fdijc. Dt nyomban r6tl:JOU 
__.. v.-rim1ou1l mérbttedcn n.c:lclu-t - EJkf':rüfok m1Jd • rétre, addig I i.iAU· vilqoaaia,, mikor arra rondoJI, bocJ' mit ad-
_,._,. ll)c:nl.« piro,, 1,mpui.v1I kÜIII I HOflJ bitnn meposakodh.uik. halna IUq' enni a h,.ndttYffldqbwk Old-1-
111.d df, ,-..bfJnllolPIOU a l.ivilia'itott ablakok· - Ntm ffuk~gta. CAk I fflc:.m Ú lf· lu u.Jonn.a, tojÚ. IOClkl ~t 11 ,E~t4,ban, 
tioat11,cauml>trd,. mqukba mfly«hc ~ c:om mártom be! dt ki tudja mn euik ilyc:a ldc:re• auldlr? E'6 
f.g-y-c_gy cifribb., pi~\ü koc.iba tJ mindjirt ott a vódUrb61 mtrfeuken· .cm rntn veluk boukodni. 
'11)\ortff-CU 1ut1Mr riyujuúkodott e17c:.dul, date dpadt .ucát, nagy ucmet, lmtlytt pil• - Falllb ktoye«-1 klphaln&) - ltff-
...-.. a,ni:lt ,~mtn·1len ouzágokba, ls.me· lája hatna árnyékot httu„ Kuh-el lubkkolt • dute • s:u..&t.n6. 
ffdr9 c&,k (tit' r,,p,.tttlt. A zakatoló V&nlt Tizbco Ú gy0ngy•t ftueaellttlt nél a nap• - X.alictom 11 v&.D 1 - UJOOIJOl.l ftl , le-
• a•"- IGbaMm álh rn,~ • ki.a kalyiba el6tt. sugirban. Mc:.pc:.d\·uitene u ajkj1 él ~ 1hty, él aodilkO&Ott, hocY hamarább nc-m i•· 
..... IS'lilt~ll , me tovább • map kit ,olyogva kffdute; tott u omU», augfuhqa, kalict. 
•iUck A fWlt;,s p.iu.tor 11.tmébcn t1 vo>h a - ~z.ip vacok~ t P1ro.1nyelu, turi bicskával uerte mtJ • 
DIO rilc. 1.ffltlyc-1 aak a.blaltUve.,ebn át i.- - bf - u61t I ltgbty, de lenytltt a UliCMM, .amelyb61 mo.W>., idei,, inyt1 c,iklaadó 
IMfl. JZÖt, mert éruce, hocY 1mádá1, "IY károm• illat lnd1 ki. A 1dn1 •~ majszolta a 
F-c, f]uW mqpnt ftkaillant • vonu piros kodil lttt volna bt:161c:. l:'.I a ldny még ti)'· kaliuot ,Es twz.bcn lehunyta a aztmét.. ml.tit a 
~ al'llody tl-bb, mint tmbt:r az.eme. men utr rinbtu, a 41emévtl dtiil.Qtt, mint • macska, n11k()f d6uul. llynikor a.nnil inkább 
•&diín UZrtVff.1.1, ha qy ici-pici kis 6rhu· n•p, ogy, hotr)' a pitt.t<>r öJntrizltódott, mini raJYOl'Oll vttpirot ajka 6 ld•illuit 11"'111" 
WI -. lw;~ot vi~,u <Jy-tgy p1ro. kis ■ g,lamb, mikor turbékol. fog.a. amely u omló kal&Ubao mllyedL A ui-
su• - Ntm tcfiz.c:.m mag.inak?- iitatlktdttt n&zn6 u,nh:: bdtfáudt a fali.nk evhbe & 
Mc-a:l&i.lt■ • timphít, amely vigu ktrin• a leány él I lc-1bl1 cuk kEtsqb«tcu mcu- u1l.na lulan, ufltt j6 ~. tin. ult gűm~ 
artt köl-~ m,ndaddi&, mif a vonal ti ntm ro- dulattal hidott felelni. mint a nima. bölyú karjiL 
bacon. Akk« m•c"- man,ch b még tS)' - Dt uffl ad •ektm enni 1 - moaoly- - Sum1 a sz.ép dah ~ - kérdn1e a páu-
ln1 kurullltttll H ij,~kiban, amtlybe.n l(Oll lovibh I lcány. - tbc■ v.a11ok, mint • 1onól. 
l&Maaltinl el..-c-,,tttt I vonat h,lkuló ,akat~ farku. - S,.c:rtttm, - fe~hc:. Wint~. - Olykot 
1-. A p.i.utor nt!:ma bilit ad1m a,. lattnntk, m•1am ia h1rulyuck. 
Esruerre \·ala,m 1YÁUC.:. tóhajtb. halk hogy hdv~. 1161 étvi,ry't Is vi.níudta I bol· - Kitbjtn, - kapott I uav,ba a kány 
~ hanst0tt föl t(7 bokorbóL Öthc:rtL• do(rtalann.ak A pin.tor mq1,úkktn1, nem uadta, hotJ mire 
zttn. A. .... 1-otyaa voll:, mÍflt tC}' ttbz.en ma- - S&trffly viskómbu r- htbc:gte - cuk é:rt,e, lr.isérbu H e,■.~ Ofltttd■ l!,nul ft-
dári:, dc cr&kbb. Jrivu«ongatóbb. ttjjtl fnink. Ha I k,saauony lllltf nem ,·e-tat, 1th rá· 
.-\haftJftlt:llttcnilt&')'UCr«Ct.z.re-,,cttt, k:lkemb61 adnim. -Akár mindbaláJicl 
1141)' , bot-ofból ..-ab.nu fdlél'ttg vill,n d6. - en it tcjtt nokum ir:ini, nem caok~ Rwttht I kicauuoct n.61, ut lutte. h0I)' 
- Egy -oo.. egy n6 .•. lttaett • ,•~ ládt!:t, - mondla a lriny otyan hol.ngon, amit rouiul b,i:1g:1.ik, ptdtf • leiny olyurnit ro-,-
Ntrúl. n,Eptzmmúvtkbtrt tanult 111e1. Mert tt.m&uö dohm&pban:boc"y:"'ll.m.nú:ap■ruatlqé-
Euk I r1odoh1tok cíkkútak át gyOTNn •·olt. nyc:kl .•. N 
u ar,h. 1nh ri..-ilágitoH , febir tcstrt. Ami tcjn.in csak volt u élhlkamrában, - Hi1 bou, ki • hm1l)',Ját. - uoft a 
)lap md'-! W.tt • li.mpijit H ftlulehe • fc• 111 a páutor btlc:önwt~ trJ porcc:11.i.a au- leiny, hotcY a púator nem moid\llt. 
bér ruh!s a6t. Egy ápadl, lehunyt uemii porba~ aminek anny volt I sttrélr, ts amit - v..-, u,r. a fvrulyáfflJlt, - esa:rnéh 
66ul lri.arue tunt dtje, ~,6kt' haja ki volt a vb..rban vett diuíil •• ~taln. A lei.ny fel a l~ny & bau!adt a noW.ba érte. Mf, 
~• '-. •Jh clún, amel'y hht:r:11, halkan nyalakodou, mini , macaka & leJftlts lett • arra is ,Erktt.Ck YOlt, hofy odabenn 17orwn 
l.iacol1 1 IIW!jtuok nelére. pinlll nijudlt. mc:g~J••., a habo. pirniL 
Ö!br vc,.1e , ltanyt ('a bevitte • ki, ór- - Jaj dc uql ítt, - tört ki btl6lt ón• - bmtri tz.t a oót.it 1 - ké:rdtatl' 1 lúny, 
hía:hl. abol lundm nem akadt elq[ puh■ d~ kéntdtnul ia körülné1c:tt a ni()', tinta rónán. amint a phuor kiji.111. - ''Fu.nalyúom Hl.t• 
q:. 00,.-i a CM!p& Qipkt. hab, fodor, ulntc Ltult I padk&ra, amely a kis hófehér, kc:.nyk• lcnlt ablakod 1l1u. _." 
~ wkor ttnncttt letegye. A ldny &julva .1Utés-angu 6rháa tl61t H•h. Fölötte áldclomb llon.nan i.Jmertt "°'na I lqény')a Olyao 
~ i.::.!t:' :.~: ~tl:"~~::~ ~ott uny6t, mozdul■llanul iJ vidám lcvtlti• ::: ;:1~~~,;::=~~':~t== !~ 
JliW alöt \ZIDlt e.-, u.fir ffnyt siiJiött ki - J•j. dt Hép • hba, - nólt ujn • éatkth.e, ' piutor pe-di,- 4hitJttll hatlptl& • 
- ~tm ngyok imaulm'Yc:.?- u volt ti• lány, amint éurevelle, hogy íolyandár fut u1♦ú.a1, amc:lycket fflttl 61 amrlytkr61 mfa'-
"6 utdHt L«st.tm a vonatról. ftl • f1li111.. i& 11.I hitre, h<"cY IIIÚllq) kelt iEnmi, u 1:1111.k 
-1-1::•::;1:,n ":!:;, ~~!:!:k~;!:; rény- Ro■n vityilló. - ,z.c:.rénykedeu • ~ mód~."Tcuzi.k? - kmtuu:, risúl • lriny 61 
bot~ .. ,m • fc-1-tktet rena...,.. 
k:Rtt.tu.li:iualt -! 
-Cauoh111 ............ -ldd1ta -•· t.ktljnqytt. ) - Ntffl ..-ravaló a ~~ Jak.üe .a1d 
,lfunl1U:1M, aoic-1a11ara 
A ld.n,-k fdlu1 a -.olplat,ara'" U<\ 
,me:11c-1 • pi,n.tor a1wi.u liolutüiiaoa. 
trtt m1nM• OIOll!bitilloa. 
- Nt fl!K.lndJa ni -~~ Nra Y1C1ok. 
bi lrttYelmn •suony t. na1c .....,..,g •• .,... . 
&in!u:00 •• A P'•UOf" IJÜ ay1tYa ffll. 
radt • aón. •un I tM~l twlptó ~. 
Si.ina.lni&. Hallott már ffTÖI • .úe.t a rnlf...,. 
di.rroa,atápt(W'Ól,a aell«&. ~ t,, 
mtll.li·roeND uodila«. ~ml. bot ■.,, 
embtrtk a111.ny f\ll"t uedM.k a U,4,1. ~nh.i,, 
E• az. 4· -~ a padac- c1111M.r\"k 1...U,.-
,dip voh. Sain&u6. H(JJY hu.MI. ,ttb61 
valók. h,;mnan lltjtlwtte \'Olna ~ iulOll■ ll-ll 
tftlbcrrlr tód11ottak neki a u,nhun:i' tfl a bt-
•údjuktt ur, 1Mill111.U1. •Unt • fOIM'.ibth ~ 
ktt Ke.-u huttl, l'.IICY 1Yimy•>f'ÜII.Cp:~I 
- Nem voltall'I mfc !ll1nW.:iba.a..- MOftd. 
ti bu,■ 11, hOrfY I uitt UUltt S'in bek. 
- Nc.in ~oh ninhub■-1 - nlld.ilcowtt 
• ldny, alu inú 111 hn koriban 17'Dl»l1Jpn 
~ ::;~J~l.~~~~ ~=':= 
p,á.nJlll Helkndtt 
- Muikk iugiaak a :.,,nlluról 
Nt.ffl llllttC Volt u, lwr,QiUD m_.,. a kip--
ri.ul. A lrinJN\c tl6bb mq ktlktt ...,a 
riz.ni. qy •i a NJD~ mi a u.utfal, •i • w,. 
gó. ..t • nfwtér. A pú.z.tor YJY ttt1w. mint• 
la■. araayh.lucr.al n7ltop.Jt.i.k volM d&u~ 1 
kali:ulábon fotsó vir titbiL Tc.,t~ltn padi> 
l.a!N • .()'Ol'yon.ségt.k ilklrtttili:, pcdi:s .1 lday 
mir qha azmpaddá nriuoha b I kii 6rb6• 
ud.-ari,t, At IJfÓ & u: akkfa 11olt • 114.tUJ' •• 
ltfiayndi: k lr.tJJ v.lai n~11tbn a lr.tn1fflr. u 
u. bor, • lté,z6tbff. 
- M..-t ktad6d1k u el.s.du, - a61t 1 
kiny , wuth ~tiapval a a -'111,()fOf 
taabt.r b6benbhi-'l'fvtl, mert luaa volt a n.ap-
ffflytól, a 116 qi:61 h áh1t.aw. ~61. 
Jáu.wu, d.alolt.. t.4ncolt é. Wdlta _. 
lyora pillantott I púztarn, ki krrtn.lbt illó 
UttQmd, m.apból kikelt ar«al kau. U>rta 
11\.apba mladea hansfodrit. -dulttain•k 
n:undm gumböl,aq'd- Méc a~ 1u,.. 
lau ia, •mely ott lihatlui.oduU ri6u«. oly„ 
,·olt • utisw:bai. mi•tka ~UJ•if:t.■ volna. "')" 
n6'taltt'ld,a• 
- E:a ••J)'Ok a kirilyk,,unCMy 1- kiáJ 
tolta I ldtly b i.1pina.lv.1 4llt u ltdnr 11.öu-
pibt Cyun)'Qnl, 1.brilMlol dalba Cocott é.a D 
bta UfY iílf!l'!tte llllpl. •int nitri td.ny D-
rábaa. - t. advaroluk ackffll a hcrurek. • 
crólm,ff'lott ■ bá.r6k. 
A pípKMk iQ.,ruil,ortd hliJbókolt.ak a 
IYtillft tdlbq\ 
t. tff"t:rre: Árlr.iayullUGCÚMI • ..-ét-cw-
.,jjjo,uwJ ftlijuk 11:■ nyuodott I YO!N' A fú► 
WII ph,:tonú IMI aall: .aartyj kit.le' \"Olt, Np" 
kihoua oon.a• a pirul: dulcjt és ~
"":!~ .. ------------------
- •H•I ""-'•"·..,; ,.ldoy ,,,. HIMLEREN VAN ELÉG MUNKÁS 
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lhd.á"z,hal é:h~dt a nap. E17-qy -'C'o 
-Mi fttty lwlt,,gettl' • Wic iltn~ uivoebk•t 
A1 iit:ul<a. a titok.utca urll.116, unnllto-
Himler Coa1 Company, Himler, W , Va. 
mut iáiikott nyopt Mé él futbhaa elu6n•' 
~ l)'tmintJlil, fuúlon, ndr kdy- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
118't,.CllJ1ocql'w-m.ati:ai,ppjflt • 
.,., un<WI,,~..,, .. , .. , föl • '"'"" =:. Besze'lo"ge·'pek" es' lemezek l'bt.tor. Olyao s,t'pt-1 ,1rnodon. ti..,- uinte 
1 tult "'•tfiny t1tibrmdc kokltt$· 
!t a,a,iban. •mint a («>pp : 
1 pinu ~t, aintly : 
at ~jle,ttttt. F-0 uW"kir 
jlrt M alukltÖkra, ~ 
~h rá I a m"aiür elri\plllL. 
t a lr~~ a pbzt<W balt• 
dcz.b MIU t.dtr&Són ki u 
m±a1 • p61,:bál6ba 
HC}" ftial •kW!~ 
~d, rtsálti • 
~ ffl-1.tt ... , ... 
,...,., .. raita. 
"CY -~· ti lltttl a IWl.b&L a .-ind.J&L 
Dél llliaaia lepaaobl, - iialete. 
Raktáron tartunk Co!urubia beszél~ 
gépeket $15.-tól feljebb. 
Nagy raktárt tartunk minden nyelvü 
lemer.ekb61, különösen nagy választék van 
ma11114r lemeukben. 
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